



KULTÚRÁSZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
 
 
A szervezet rövid története 
 
A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 2004. június 1-én alakult a Debreceni 
Egyetem akkori művelődésszervező szakán oktatók és hallgatók 
kezdeményezésére. Innét származik az elnevezés ötlete is: a Kultúra 
Ászainak szervezete a KultúrÁsz, tehát tagjaik és célcsoportjuk a 
tágabban vett kulturális területen kiemelkedő tevékenységet folytatók, 
vagy kiemelkedni kívánók köre. A szervezet fő tevékenységi köre 
kezdetben a „KultúrÁsz” rendezvény megszervezéséhez kapcsolódott, 
amely a Művelődésszervező és Művelődési Menedzser Szakos 
Hallgatók Országos Találkozója volt, és 3 éven keresztül a szakma igen 
sikeres rendezvényeként működött. A közművelődési szakma helyi és 
országosan is elismert szaktekintélyeit, valamint a művészvilág 
legismertebb szereplőit is felvonultató többnapos országos rendezvény 
megszervezése során az Egyesület munkatársai komoly szakmai 
tapasztalatokra tettek szert. Ezekre, valamint a már meglévő szakmai 
tudásra, illetve a Debreceni Egyetem művelődésszervező, később (és 
jelenleg) andragógia szakának szellemi és humán erőforrásaira 
alapozva a KultúrÁsz fokozatosan egyéb rangos szakmai 
tevékenységek felé kezdett orientálódni. Így a szervezet tevékenységi 
köre egyre inkább a felnőttképzések, tréningek, szakmai 
továbbképzések megszervezésére, civil és településkutatásokra, 
tudományos és ismeretterjesztő előadások megtartására, regionális, 
országos és nemzetközi konferenciák organizálására, a Debreceni 
Egyetemen működő értelmiségi modulok megszervezésére, valamint 
különféle aktuális problémákról szóló szakmai fórumok és kerekasztal 
beszélgetések szervezésére irányult. Ennek megfelelően a KultúrÁsz 
Közhasznú Egyesület a 2000-es évek második felétől az Észak-Alföldi 
régió kulturális és oktatási célú civil szervezeteinek egyfajta lehetséges 





A szervezet ezzel párhuzamosan arra is törekedett, hogy 
tevékenységeivel minél szélesebb rétegeket szólítson meg. Így a 
kezdetben elsősorban művelődésszervező és andragógus egyetemi 
célközönség fokozatosan kibővült, ugyanakkor helyiből regionális, 
országos, sőt nemzetközi szintűre emelkedett (pl. külföldi 
cserekapcsolatok révén) az Egyesület tevékenysége. Az elsődleges 
célcsoport továbbra is elsősorban a fiatal felnőttek köre, de az ifjúsági 
és felnőtt korosztály is jelentős súlyt képvisel. Számos tréninget, 
drogprevenciós előadássorozatot, az egészséges életmódot és a 
fenntartható fejlődést erősítő képzést szervez nekik, valamint az őket 
segítő szakembereknek. A KultúrÁsz tevékenységeivel a civil, kulturális 
és oktatási szférában dolgozó szakembereket is megcélozza, számukra 
szakmai továbbképzéseket és szakmai tanácsadást biztosít. A 
szakembereknek szóló továbbképzések között szerepelnek az 
„Esélyegyenlőség a szervezetekben” és a „Fenntartható fejlődés a 
szervezetekben” akkreditált felnőttképzések is, amelyekkel az Európai 
Uniós szempontok érvényesüléséhez és a fenntartható fejlődés 
fontosságának hangsúlyozásához járul hozzá a KultúrÁsz. Az Egyesület 
a hátrányos helyzetű célcsoportok képzését, munkaerő-piaci és 
életesélyeit is segíti, számos projektben biztosít számukra ingyenesen 
igénybe vehető szolgáltatásokat. A KultúrÁsz 2011-től akkreditált 
felnőttképzési szervezetként felvállalja a hátrányos helyzetű 
célcsoportok körébe tartozók közül az álláskeresők, a GYES/GYED-en 
lévők, és a pályakezdő fiatalok segítését elsődlegesen képzések és 
hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások révén.  
Akkreditált felnőttképzési intézményként a KultúrÁsz minőségirányítási 
rendszert működtet, amely lehetőséget biztosít a működés folyamatos 
fejlesztésére az összes érdekelt fél igényeinek figyelembevételével. 
Minőségirányítási alapelv az ügyfélközpontúság, munkatársak 
bevonása, folyamatszemléletű működés, rendszerszemlélet az 
irányításban, folyamatos fejlesztés, tényeken alapuló döntéshozatal.  
Az Egyesület fejlett infrastrukturális háttérrel várja partnereit a Debrecen 
belvárosában lévő irodájában (Postakert utca 8.), amely könnyen 
elérhető a helyi és a környező településekről érkezők számára is. Az 




tréningek, ismeretterjesztő előadások megtartására is alkalmas. A terem 
az oktatáshoz szükséges technikai eszközökkel (laptop, projektor, 
flipchart tábla stb.) rendelkezik. 
A szervezet egyik fő erősségét a magasan képzett munkatársak jelentik, 
hisz mind a munkatársak, mind az Egyesületi tagok diplomás 
szakemberek. A KultúrÁsz jegyzett tagsága jelenleg 48 fő, azonban az 
egyes rendezvényeknél számos önkéntes is segít. Az Eet három fős 
elnökség vezeti, munkájukat szintén három fős felügyelő bizottság 
ellenőrzi. Jelenleg a szervezet hét főállású munkatárssal dolgozik. Az 
Egyesület vezetősége és projektjei révén nagymértékben kötődik a 
Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományi Intézetéhez, ezen belül az 
Andragógia Tanszékhez. Az Egyesület képzéseiben, programjaiban 
előadóként, trénerként, szakmai vezetőként bekapcsolódó Egyesületi 
tagok jelentős része az egyetem oktatói közül kerül ki. A szervezet 
munkájába aktívan bekapcsolódó szakemberek között található 
felnőttképzési szakember, művelődésszervező, jogász, pedagógus, 
médiaszakember, kiadványszerkesztő, természettudományi szakember, 
és közülük több pályázatírási és projekttapasztalattal is rendelkező 
munkatárs. Üde színfolt a KultúrÁsz életében, hogy tagjai a közös 
érdeklődése alapozva 2011 márciusában létrehozták az Egyesület 
tagszervezeteként a Debreceni BorOskola néven borklubjukat. 
 
 
